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RESUMEN 
La convivencia escolar ha tomado en los últimos arios relevancia en la agenda de los 
establecimientos educativos y en el propio Ministerio de Educación nacional, especialmente 
motivados por los altos índices de violencia que se presentan en las escuelas, centrando las 
explicaciones de dicha violencia en "la mala conducta y en los escasos valores que los 
estudiantes y sus familias poseen". 
Este proyecto tiene como objetivo principal determinar cuáles son los factores que 
inciden en la mala convivencia entre los estudiantes y su relación con los procesos socios 
afectivos. Parte de un enfoque cualitativo cobijado bajo el paradigma socio crítico, debido a 
la problemática y al contexto en el que se desarrolla se aplicó la metodología de 
investigación acción participativa la cual permite al investigador introducirse en la 
problemática y convivir con los sujetos de la investigación. 
Esta investigación fue desarrolla en la Institución Técnico Ecológica de la Revuelta sede 
Las colinas de calabazo, una institución de carácter oficial que se encuentra en la zona rural 
del departamento del magdalena. 
ABSTRACT 
Theschoolcoexistence has taken in recentyearsimportanceonthe agenda of educational 
establishments and in theownMinistryfornationaleducation, especiallymotivatedbythehighrates of 
violencethatoccur in schools, focusingtheexplanations of suchviolence in "themisconduct and 
thefewvaluesheldbystudents and theirfamilies". 
Thisproj ectaims at 
identifyingthefactorsaffectingemotionalpartnersbadcoexistencebetweenstudents and 
theirrelationshipwiththeprocesses. Part of a qualitativeapproachnestledundertheparadigm of 
criticalpartner, duetotheproblem and thecontext in 
whichdevelopsappliedresearchmethodologyparticipatoryactionwhichallowstheresearchertogetint 
oproblems and livewiththesubjects of theresearch. 
Thisresearchwasdeveloped in therevolt of ecologicaltechnicalinstitutionbasedthehills of 
pumpkin, anofficialinstitutionwhichislocated in the rural zone of theDepartment of magdalena. 
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La convivencia escolar ha tomado en los últimos arios relevancia en la agenda de los 
establecimientos educativos y en el propio Ministerio de Educación nacional, 
especialmente motivados por los altos índices de violencia que se presentan en las 
escuelas, centrando las explicaciones de dicha violencia en "la mala conducta y en los 
escasos valores que los estudiantes y sus familias poseen". 
Si bien es cierto se valoran las iniciativas que pretendan mejorar la calidad y 
equidad de nuestro sistema educativo y se destacan todas aquellas iniciativas que 
tengan como principios rectores la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas, enfoques que han presentado 
poca fuerza y posicionamiento en el quehacer educativo, es necesario preguntarse la 
pertinencia de implementar dichos manuales como recetas, sin considerar la 
complejidad y multicausalidad de las relaciones violentas que se dan en las escuelas 
Colombianas. 
Existen muchos fenómenos que se presentan antes durante y después del los 
procesos de enseñanza que no permiten que dicho proceso se desarrolle de la mejor 
manera. Uno de estos fenómenos y sin lugar a dudas uno de los más sobresalientes es la 
mala convivencia; un fenómeno que día a día va cobrando más y más fuerzas dentro de 
las instituciones educativas. Es importante abordar los problemas educativos no 
limitándonos a tomar acta de ellos es decir; que no solamente nos dediquemos a llenar 
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hacemos), sino intentando aportar estudios y experiencias que sirvan de base para 
posteriores reflexiones que conlleven a las causas del problema y por consiguiente su 
solución. Para esto debemos interiorizar que educar es humanizar y por ende 
transformar las relaciones de convivencia que se presentan dentro y fuera de las aulas 
de clase. 
La educación busca entregarle a la sociedad una persona que reúna ciertas 
competencias y caracterices a nivel cognitivo, pero además que pueda desenvolverse es 
esta con urbanidad, valores morales, principios para que propicie una armonía en la 
convivencia social. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad 
esencial de la educación, representa uno de los principales retos para los sistemas 
educativos actuales. Son muchas las razones que hacen que este aprendizaje se 
considere no sólo valioso en sí mismo, sino imprescindible para la construcción de una 
sociedad más democrática, más solidaria, más cohesionada y más pacífica. 
El informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el 
siglo XXI plantea la ampliación de los objetivos educativos más allá del estricto campo 
del conocimiento y, más concretamente, señala la necesidad de que los alumnos 
aprendan en la escuela a convivir, conociendo mejor a los demás y creando un espíritu 
nuevo que impulse la realización de proyectos comunes y la solución pacífica e 
inteligente de los conflictos. 
Una de las percepciones más relevantes que me han surgido debido a la 
proliferación y protagonismo que ha adquirido a través de la prensa y medios de 
comunicación hace referencia al progresivo incremento de problemas de convivencia 
dentro de las instituciones educativas y de forma especial en las aulas de clase. Aunque 
las situaciones de conflicto, indisciplina o acoso entre escolares han existido siempre, 
parecen haber cobrado una mayor relevancia en los últimos tiempos. 
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La comunidad educativa por su parte no puede ignorar los problemas de 
convivencia que se presentan dentro del contexto educativo ya que la identificación y 
la intervención de estos debe realizarse de manera oportuna para evitar que estos 
trasciendan y se conviertan en una problemática social. Por eso reitero la importancia de 
poner en marcha este proyecto (la convivencia y su incidencia en las aulas de clases) 
ya que le permitirá a la comunidad educativa conocer cuáles son esos factores que 
generan este tipo de comportamientos, y a partir de ahí desarrollar estrategias y 
actividades para solucionarlos. La relevancia de este proyecto radica en que no busca 
caracterizar ni estereotipar los problemas que trae consigo la mala convivencia, si no 
que buscara determinar cuáles son esas las causas que la generan; es decir se introducirá 
en la problemática y desde adentro tratar de identificar de donde provienen y que los 
genera. Este proceso es de gran importancia ya que 
5 
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La realidad diaria demuestra que se debe aprender a convivir, a ser comunidad, y 
para ello se requiere generar un proceso educativo personal y colectivo, que combata 
con el fenómeno de la "mala convivencia" en las instituciones y que además rompa 
con egoísmos que hoy orientan las actitudes y comportamientos tanto individuales 
como sociales que tienden a minar las bases de las relaciones interpersonales, la 
convivencia y el proceso de formación de un colectivo armónico social. 
En el transcurso de las prácticas pedagógicas realizadas en la institución Educativa 
Técnico Ecológica de la Revuelta sede las Colinas de Calabazo. Se ha detectado una 
problemática en las relaciones de convivencia en el aula, evidenciando serios 
problemas de intolerancia entre los estudiantes del grado tercero (3°) de primaria. 
Las relaciones de convivencia en la escuela constituyen entonces un problema 
pedagógico que actualmente aqueja al grado tercero de la institución educativa técnico 
ecológica de la revuelta sede las colinas de calabazo. Y ES ASI COMO este proyecto 
de investigación gira entorno a la mala convivencia que se presenta en el aula de 
clases y nace con el propósito de determinar los factores que permiten que este 
fenómeno se manifieste en las aulas. 
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3.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Qué factores sociales dentro de la comunidad educativa ocasionan que se pierda 
la armonía de una sana convivencia en el aula de clases del grado tercero de primaria 
de la institución educativa técnico ecológica de la revuelta sede las colinas de 
calabazo? 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
4.1 OBJETIVO GENERAL: 
Determinar los factores que influyen en la mala convivencia dentro del aula de clases. 
Y su relación con los procesos socio afectivos. 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Identificar que situaciones generan conflictos entre los estudiantes. 
Conocer el grado de tolerancia que manifiestan los estudiantes en sus relaciones 
personales. 
Describir las relaciones socio afectivas existentes entre la comunicrad educativa 
(estudiantes, docentes y padres de familia). 
Caracterizar el contexto socioeducativo de la institución objeto de estudio. 
Determinar el grado de influencia que tiene la mala convivencia en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes dentro del aula de clases. 
9 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO: 
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Para desarrollar los objetivos de la investigación se considera pertinente adoptar una 
metodología cualitativa dirigida hacia la reflexión, la toma de decisiones y el cambio 
educativo. A través de una Investigación Acción Participativa. 
La Investigación Acción Participativa (IAP) se caracteriza por apuntarle a la 
producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de 
debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un 
territorio con el fin de lograr la transformación social. 
El eje central de la IAP debe plantearse como un proceso cíclico de reflexión-
acción-reflexión, en el que se reorganiza la relación entre conocer y hacer, entre sujeto 
y objeto, configurando y consolidando con cada paso la capacidad de autogestión de los 
implicados. Es un contexto investigativo más abierto y procesual. 
Este método de investigación se enmarca en el paradigma crítico-social debido a 
que su finalidad es la transformación de las relaciones sociales, apoyándose en la 
escuela, identificando potenciales de cambio y mejoramiento continuo, al analizar la 
realidad de manera propositiva, dandoasí respuesta a los problemas determinados en 
esta misma cumpliendo así de manera eficaz su finalidad. Además la IAP es un proceso 
10 
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combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia 
crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación 
de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora. 
Este método es pertinente para desarrollar los objetivos de la investigación porque 
permite estudiar desde adentro las relaciones de convivencia en la escuela; con el ánimo 
de comprender e interpretar como se desarrolla en su diario vivir de los espacios 
socioeducativos la reflexión de forma constante y continua; enfocada en los intereses 
interrelaciónales y prácticas inherentes a la práctica educacional en este caso específico 
las relaciones desarrolladas en el aula. Como base para detectar necesidades formativas 
en torno a lo expuesto, pero a la vez, diseñar un programa pedagógico con el fin de 
afianzar y potenciar las relaciones de convivencia. 
11 
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En una investigación cualitativa es frecuente recoger la información utilizando 
varias técnicas de un modo alternativo y complementario. Por consiguiente para el 
desarrollo de esta investigación se ha considerado pertinentes la implementación de los 
siguientes instrumentos que nos permitirán recolectar la información necesaria para 
adecuado desarrollo de esta investigación. La entrevista, ya que esta técnica está 
orientada a recoger información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos 
vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación de acuerdo a la situación en 
la que estos se encuentran. A demás gracias a la entrevista podemos podemos describir 
e interpretar aspectos de la realidad que no son directamente observables como 
sentimientos, emociones, impresiones, intenciones o pensamientos. 
Otra técnica que se implementara es la observación "el proceso de contemplar 
sistemática y detenidamente como se desarrolla la vida social,sin manipularla ni 
modificarla, tal cual ella discurre por sí misma". (Ruiz olabuenaga); la observación es 
una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 
información y registrarla para su posterior análisis. 
La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 
se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. En esta investigación 
implementara una observación directa, no participante y además estructurada ya que se 
registrada la información recolectada en fichas. 
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La encuesta también es uno de los instrumentos de recolección de información que 
se implementaran el esta investigación; dicha técnica está destinada a obtener datos de 
varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 
La utilización de distintas técnicas de recogida de información de forma 
complementaria o bien simultanea es necesaria para poder contrastar y enriquecer la 
información obtenida sobre la realidad, pues cada una de las técnicas utilizadas nos 
ofrece una visión particular de la misma. 
5.2 POBLACIÓN. 
La población sujeto de Investigación es la Institución educativa Técnico Ecológica de la 
Revuelta sede las Colinas de Calabazo. 
5.3 POBLACIÓN MUESTRA. 
26 estudiantes del grado tercero de primaria. 
Docente titular del grado tercero de primaria. 
Padres de familia 
13 
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6. MARCO TEORICO 
LA CONVIVENCIA 
La convivencia es uno de los aspectos más importantes en las relaciones humanas. 
El autor Marías (1996) nos comenta que la vida personal es necesariamente 
interpersonal; es "convivir" con otras personas, a esto se llama "convivencia". Ninguna 
persona puede vivir aislada, ya que continuamente necesitamos de los otros para dar 
nuestros primeros pasos, obtener educación, etc. Por lo tanto, convivir es vivir con otras 
personas, en armonía. Significa estar entre seres que piensan y sienten distinto que uno, 
por ello, la convivencia es aceptar la diversidad, y, a partir del diálogo y el respeto, dar 
respuesta a las necesidades del otro. De esta naturaleza convivencial del hombre, 
pueden surgir desacuerdos, comunicación inadecuada, etc., que pueden dar lugar a 
conflictos interpersonales. En ocasiones, los enfrentamientos y desacuerdos adquieren 
un aspecto violento que anula la convivencia. Por lo tanto, no debemos considerar el 
conflicto como algo de lo que tengamos que huir, evitar, etc., sino como fuente de 
cambio y motivación, ya que continuamente estamos aprendiendo de ellos. 
Estos problemas de convivencia son un tema actual en la vida de los centros 
escolares. La conflictividad escolar se ha convertido en una de las mayores 
preocupaciones de la sociedad, la cual se haya reflejada en varios artículos, trabajos de 
investigación y planes de intervención. 
14 
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Es importante que los maestros/as no se alarmen ante determinados casos de violencia 
escolar, ya que esto nunca debe oscurecer la idea de que la escuela es un espacio de paz. 
Actualmente, los maestros/as somos cada vez más conscientes de la importancia de 
abordar este tema, y de abogar por educar desde el conflicto. 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
La convivencia escolar refiere a la capacidad de las personas de vivir con 
otras (con-vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca. La convivencia 
escolar es a la vez un desafio y un aprendizaje. Un aprendizaje, pues supone una 
enseñanza que está íntimamente ligada con el proceso educativo de la persona y, como 
tal, en directa relación con el contexto, el medio social y familiar donde se ha 
desarrollado. 
La convivencia se aprende y se practica en el entorno familiar, en la escuela, en el 
barrio, en el mundo social más amplio. Tiene que ver con la capacidad de las personas 
de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de 
otros; con la tolerancia. Por eso, la convivencia vivida y experimentada en la institución 
escolar es el germen del ejercicio de la ciudadanía y de la democracia. Aprender a con-
vivir constituye la base para la construcción de una sociedad más justa y una cultura de 
la paz, porque se sustenta en la dignidad de la persona; en el respeto y cuidado de sus 









Desde esta perspectiva, el clima escolar es producto y fruto de la enseñanza y el 
aprendizaje de la convivencia en el aula, en los recreos, en el deporte, en los actos 
oficiales, donde los adultos tienen una responsabilidad central ya que se constituyen 
modelos para niños, niñas y jóvenes. Los estudiantes, al ser personas en proceso 
formativo, observan e imitan los comportamientos de los adultos en la interrelación, en 
la resolución de los conflictos y en el manejo de su agresividad. 
El clima escolar es un indicador del aprendizaje de la convivencia y es una 
condición para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes, 
establecidos en el currículum nacional. Pero es importante tener presente que el clima 
escolar no se asocia exclusivamente con la disciplina y la autoridad, sino más bien con 
la conformación de un ambiente propicio para enseñar y para aprender, en el que se 
pueden identificar distintos componentes, entre los cuales se pueden mencionar: 
-La calidad de las relaciones e interacciones entre las personas (entre todos los 
miembros de la comunidad educativa) 
-La existencia de actividades planificadas en los diversos espacios formativos (aula, 
patios, bibliotecas, etc). 
-Un entorno acogedor (limpio, ordenado, decorado, etc). 
-La existencia de normas y reglas claras, con una disciplina consensuada y conocida 
por toda la comunidad educativa. 
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-La existencia de espacios de participación. 
Sin lugar a dudas, la disciplina es un componente central del clima escolar. Sin 
embargo, no debe ser entendida como una actitud de obediencia y acatamiento sin 
reflexión, sino más bien, como el cumplimiento de los roles que a cada miembro de la 
comunidad educativa le compete. Por ello, la indisciplina no debe ser mirada 
exclusivamente en relación a los y las estudiantes, sino también respecto de los adultos 
que forman parte de la comunidad escolar: docentes, padres, madres y apoderados, 
directivos, etc Cada miembro tiene responsabilidades que cumplir y dar cuenta a los 
demás para alcanzar una meta común. 
Ahora bien, existen numerosos estudios que dan cuenta de una estrecha relación 
entre clima escolar y calidad de los aprendizajes. UNESCOestablece que la generación 
de un ambiente de respeto, acogedor y positivo es una de las claves para promover el 
aprendizaje entre los y las estudiantes. La OECD por su parte, establece que el clima 
escolar tiene una incidencia mayor en el rendimiento escolar de los y las estudiantes, 
que los recursos materiales y personales o la política escolar del establecimiento. 
A nivel nacional, la estrecha relación entre clima escolar y rendimiento se establece 
—entre otros- a partir de los siguientes antecedentes: 
En escuelas con mejor puntaje SIMCE (sobre los 270 puntos) los y las estudiantes 
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„- de la relación entre profesores y estudiantes (Primer Estudio Nacional de Convive 0.rectitc 
Escolar, MINEDUC et al., 2005). 
El clima escolar es la variable que más contribuye a explicar el logro de los 
estudiantes en las áreas de ciencias, matemáticas y lectura (Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo, Valdés et. al, 2008). 
LOS CONTENIDOS DE LA CONVIVENCIA Y SU PEDAGOGÍA 
"Convivir significa vivir unos con otros basándonos unos a otros en unas 
determinadas relaciones sociales y en unos códigos valorativos, forzosamente 
subjetivos, en el marco de un contexto social determinado". XESÚS R. JARES (2001: 
pág. 2). 
Cuando tratamos de convivir con otras personas no solamente observamos que 
debemos respetar las opiniones y acciones de los demás sino también comprender las 
funciones primordiales que tiene el ser humano para vivir en armonía en una 
comunidad. 
Es por esto que los alumnos deben tener buena relaciones de convivencia con los 
maestros y demás compañeros dentro del aula de clases; ya que de esto depende el 
CIDRA t 
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desarrollo académico de cada uno de los estudiantes pero no solo académico sino 
también el afectivo y moral. 
"Una de las funciones primordiales de la escuela en el mundo de hoy es la de 
enseñar a vivir juntos en armonía y a convivir con base en el respeto a las diferencias 
y a los derechos de los demás". 
Cuando aprendamos a convivir con los demás comprenderemos que la vida no solo 
es una experiencia por la cual el ser humano tiene que pasar sino también una prueba de 
convivencia en las que debemos pasar pruebas que nos dejaran una enseñanza de cómo 
convivir con personas que no son iguales a nosotros y que no piensan similar. Y que a 
pesar de eso debemos respetar las diferencias que tenemos y sus opiniones por que 
tienen derecho a expresarlas. 
Dentro de estos temas consideramos importante muchos conceptos que forman 
parte de este los cuales son: 
"Familia: Es el ámbito inicial de socialización y donde aprendemos los primeros 
hábitos de convivencia." XESÚS R. JARES (2001: pág. 18). 
En este concepto encontramos muchas variables como lo son la educación de los 
padres, el tipo relación entre ellos y con los hijos, y de estos entre si; los valores que se 
fomentan y se imponen en muchos casos, el compromiso social de los padres, la calidad 
de relaciones afectivas y los hábitos culturales; todas estas variables marcan una pauta 
en el modelo de convivencia que se debe tener por eso hay que tener una concepción 
19 
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que tal vez nos e debe hablar de familia sino de familias porque son diferentes en su 
composición, situación, relaciones entre sus miembros, etc. 
Seguido a este encontramos el sistema educativa que es una de los mas grandes 
ámbitos de socialización. 
"Sistema educativo: Es el segundo ámbito de socialización en nuestras sociedades." 
XESÚS R. JARES (2001: pág. 18). 
Este permite a través de las estrategias educativas impulsar determinados modelos de 
convivencia. Por medio de formatos organizados, estilos de gestión y modelos de 
evaluación. 
"El grupo de iguales: Es otro ámbito de socialización de gran importancia no solo 
entre los jóvenes." XESÚS R. JARES (2001: pág. 18). 
Podemos obviar la paulatina incidencia de las culturas dominantes de ocio, muchas 
veces toleradas y/o incentivadas por los padres. De ahí empieza que respetando una 
determinada autonomía de los chicos, donde haya un cierto control de las familias, se 
pueda controlar la convivencia. 
"Medios de comunicación: El cuarto gran ámbito de socialización y con una fuerte 
incidencia en los modelos de convivencias es el de los medios de comunicación, muy 
particularmente la televisión." XESÚS R. JARES (2001: pág. 18). 
Ante todo debemos reconocer la cantidad de horas que pasan los niños ante el 
televisor, y la gran influencia que ejerce en determinados comportamientos, valores y 
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relaciones sociales. Por su especial incidencia se destacan los dibujos animados, las 
teleseries y la publicidad. 
Junto a los derechos de observar estas programaciones no debemos olvidar que toda 
convivencia siempre lleva consigo unos determinados deberes para con los demás, 
aspectos que muchas veces se descuidan. 
"El respeto: No solo en el ámbito del sistema educativo se necesita el respeto sino 
también en todas las personas y todas las profesiones." XESÚS R. JARES (2001: pág. 
21). 
El respeto es una cualidad básica e imprescindible que fundamenta la convivencia 
democrática en un plano de igualdad y llevando implícita la idea de dignidad humana. 
"El dialogo: junto al respeto y los derechos y deberes que encarnan los derechos 
humanos, el dialogo es otro de los contenidos esenciales de la pedagogía de la 
convivencia. No hay posibilidad de convivencia sin dialogo."XESÚS R. JARES 
(2001: pág. 22). 
Las personas sin dialogo no son nada, no existe convivencia ni amistad, y convivir 
unos con otros es un continuo ejercicio de construir dialogo. El dialogo es un factor 
esencial para dar y mejorar la calidad de vida de las relaciones humanas. 
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"La solidaridad: es una cualidad del ser humano que debernos aprender y 
desarrollar desde la primera infancia." XESÚS R. JARES (2001: pág. 23). 
La solidaridad es una cualidad que nos lleva a compartir los diferentes aspectos de 
la vida, no solamente los aspectos materiales, sino también los sentimientos. Nos 
solidarizamos con el que sufre, con el que esta carente de determinadas necesidades, 
con el que padece injusticia. 
IMAGEN 2: EL TRIANGULO DE LA SOLIDARIDAD. XESÚS R. JARES (2001: 
pág. 24). 
"La no violencia: una de las estrategias o principio fundamental del pensamiento 
no violento es la imprescindible coherencia que debe existir entre los fines que hay 
que perseguir y los medios que hay que emplear." XESÚS R. JARES (2001: pág. 25). 
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La sociedad es un conjunto y el sistema educativo en particular deben generar un 
sistema cultural y de valores irununes a cualquier apología de la violencia. Como toda 
enfermedad grave, la importancia es conocer su etiología para prevenir su aparición y 
posterior contagio. 
"El perdón: que no significa ni impunidad, la condición del perdón para el que 
lo solicita es el reconocimiento de la falta, el arrepentimiento y el compromiso de que 
no volverá a cometer la misma acción, ni mucho menos olvidar." XESÚS R. JARES 
(2001: pág. 30). 
El perdón ha estado al discurso religioso que no tiene que ver nada con el olvido ni 
la excusa o justificación.es 
 un acto de amor supremo y como estrategia inherente a la 
cultura de la reconciliación. 
"LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR". 
EL CONFLICTO. 
En ocasiones tenemos la tendencia a pensar que el conflicto es algo negativo, 
sinónimo de hostilidad, lucha, rivalidad, deterioro, estorbo, es decir una dificultad para 
crear y desarrollar nuestro bienestar social, familiar y personal; por lo tanto, sería un 
elemento a suprimir, omitir, eliminar, rechazar, desechar y evitar. 
A lo largo de los siglos, en todas las culturas y en todos los ámbitosde nuestra vida, 
han existido los conflictos. Se dice que en el siglo XXI fue un período en que la 
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humanidad mató alrededor de 180 millones de personas en diversas guerras y 
conflictos. Por lo tanto, éstos están presentes en todas las relaciones humanas, es algo 
inherente al ser humano: los conflictos no son evitables, lo que sí podemos llegar a 
evitar es que lleguen a producir unas consecuencias negativas para las personas. Para 
ello, si se abordan los conflictos correctamente, evitando el uso de la violencia, sino de 
la escucha, el diálogo el respeto mutuo, la negociación, se logrará un resultado positivo 
de los mismos, y un crecimiento y enriquecimiento personal. A través de ellos, si se 
tratan correctamente, se logrará aprender, avanzar y desarrollarnos, ya que los 
conflictos son necesarios para generar cambios. 
Por este motivo, los maestros/as deben abordar el conflicto como un motor de 
cambio, y dejar de observarlo como algo negativo para la convivencia escolar, sino 
como una estrategia para que los alumnos/as aprendan a convivir en armonía, 
resolviendo conflictos a través del respeto, la comprensión y la escucha mutua. 
¿QUÉ ES UN CONFLICTO? 
Se pueden encontrar multitud de definiciones y maneras de referirse a la palabra 
conflicto, a continuación se expondrán algunas de ellas: "Hablaremos de conflicto en 
aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que hay contraposición de intereses 
(tangibles), necesidades y/o valores". Cascón (2000:5). "Divergencia percibida de 
intereses, o una creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden ser 
alcanzadas simultáneamente". Alzate (1998:23). 
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Así, se puede afirmar que el conflicto surge cuando uno o varios individuos están en 
desacuerdo porque sus intereses, deseos o necesidades son incompatibles, y no pueden 
ser alcanzados simultáneamente. A veces, aunque se tengan los mismos intereses se 
persiguen distintos objetivos, por ejemplo: si dos niños/as se pelean porque ambos 
quieren sentarse cerca de la maestra/o, puede ser que a uno de ellos, el querer estar 
cerca, le interesa porque de esta manera ve mejor la pizarra, y el otro, porque al sentarse 
cerca de la maestra/o, puede captar mejor su atención. 
INCIDENCIA DE LOS VALORES EN LOS SERES HUMANOS 
En la actualidad las personas pasan por una crisis debido al mal uso que se le hace 
a los derechos humanos es por esto que hoy una gran parte de las civilizaciones están 
desvalorizada ya que no hay una buena calidad humana esto quiere decir que no aplican 
las normas universales de toda sociedad tales como la responsabilidad, la humildad, la 
honradez, la solidaridad, el respeto, entre otras; lo que hacen estas civilizaciones es lo 
opuesto, reproducen la negligencia, el engaño, la agresividad, la envidia, etc. 
En la escuela podemos observar que no se le da el debido cuidado e importancia 
que se merece un estudiante; ya que en ella encontramos la irresponsabilidad en la 
elaboración de las tareas, falta de respeto a los profesores, agresividad ya sea fisica o 
verbal con los compañeros. Según lo anterior estas actitudes para la mayoría de los 
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adultos son normales:pero esto no es una verdad absoluta sino circunstancial puesto que 
los niños son impredecibles, distintos entre sí, únicos, y tienen diferentes desarrollos en 
un determinado entorno. 
La española y activista Adela cortina (1994: 27.) apoya estas diversas ideas ya que 
menciona que una vez interiorizados los valores, se convierten en guías y pautas que 
mandan las directivas de un comportamiento coherente" 
Lo que quiere decir es que cuando se inculca, reflexiona, enseña etc. Se logra que 
los niños entren en un mundo donde puedan darle paso a la gran calidad humana que se 
debe tener en una sociedad (la escuela); todo esto conlleva a unas pautas y unas guías 
que se tienen en cuenta para lograr dicha calidad humana. En cuanto a las pautas o 
guías que menciona la activista Adela cortina utilizaremos para el desarrollo del 
proyecto los lineamientos curriculares y los estándares específicos del ares de 
educación ética y valores que van desde primero a tercero de la básica primaria. 
Los valores son siempre los mismos no cambian, lo que cambia es nuestra 
percepción de ellos "Max scheler", lo valores se encuentran ordenados jerárquicamente; 
y según esta jerarquía escogimos los valores de la afectividad sensible 
(agradable/desagradable, útil/daffino).los valores que abarcan en este tipo son el respeto 
que consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otro individuo en una 
reunión; la responsabilidad es la fuente de la dignidad humana y constituye la 
conciencia, inteligencia, voluntad, libertad y sentido moral de nuestros actos; todo 
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estose manifiesta en ser responsable, es decir, en la capacidad de responder a nuestras 
obligaciones; 
El amor es un sentimiento, relacionado con el afecto y el apego, resultante y 
producto de una serie de emociones, experiencias y actitudes;La bondad perfecciona a 
la persona porque sabe dar y darse sin temor a verse defraudado, transmite aliento y 
entusiasmo a quienes lo rodean, La toleranciaes el acto mediante el cual una personase 
adhiere a la cusa, necesidad o interés de otro persona; La justicia es esa necesidad de 
mantener la armonía entre los integrantes de una comunidad; entre otros valores. 
Los valores son los que reflejan la personalidad del ser humano y son de expresión 
de tono moral, afectivo y social el cual es marcado por la familia, la escuela, los 
institutos y la sociedad en la que corresponde vivir, "Fernando Sabater". De esta 
manera, cada vez que obremos bien en lo más simple y cotidiano estamos siendo 
personas de bien. El valor moral es todo aquello que lleva al hombre a defender y crecer 
en su dignidad de persona. Este valor es el que conduce al bien moral; recordemos que 
bien es aquello que mejora, perfecciona, completa entre otras. 
No olvidemos que la conciencia es siempre conciencia de algo. Pero cuando la 
ponemos en práctica nos damos cuenta que se limita al reflexionar sobre esas 
intencionalidades de las emociones y sus objetos intencionales; en este caso los valores. 
Por último cabe mencionar que las personas pueden acceder a los valores por la 
intuición emocional. 
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LEY 1620 DE 2013 
Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 
Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar. 
Disposiciones Generales 
Artículo lo. Objeto. El objeto de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos 
activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 
pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley 
General de Educación —Ley 115 de 1994— mediante la creación del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que promueva y 
fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media 
y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 
Artículo 2o. En el marco de la presente ley se entiende por: 
— Competencias ciudadanas: Es una de las competencias básicas que se define como el 
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 
que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 
en una sociedad democrática. 
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— Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: Es 
aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos 
titulares de derechos humanos, sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán 
competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto 
por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de 
bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, 
informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y 
sana en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las 
dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas, democráticas y 
responsables. 
— Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática 
de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, 
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña, o 
adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una 
relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un 
tiempo determinado. 
También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 
estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso 
escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento 
escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del 
establecimiento educativo. 
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— Ciberbullying o ciberacoso escolar: Forma de intimidación con uso deliberado de 
tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil Y 
videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 
CAPÍTULO II 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, 
la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar 
Artículo 3o. Creación. Créase el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 
para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar, cuyos objetivos serán cumplidos a través de la 
promoción, orientación y coordinación de estrategias, programas y actividades, en el 
marco de la corresponsabilidad de los individuos, las instituciones educativas, la 
familia, la sociedad y el Estado. Este Sistema reconoce a los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos, y a la comunidad educativa en los niveles de preescolar, 
básica y media como la responsable de formar para el ejercicio de los mismos, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Nacional, las Leyes 115 de 1994 y 
1098 de 2006, las disposiciones del Consejo Nacional de Política Social y demás 
normas asociadas a violencia escolar, que plantean demandas específicas al sistema 
escolar. 
Artículo 4o. Objetivos del Sistema. Son objetivos del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar: 
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Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado para 
la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la educación para el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes de 
los niveles educativos de preescolar, básica y media. 
Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los 
espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta de 
atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos sociales 
y culturales particulares. 
Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias ciudadanas, 
el desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad democrática, la 
valoración de las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos 
activos de derechos. 
Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las 
entidades en los diferentes niveles del Sistema y los establecimientos educativos 
fortalezcan la ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la promoción de derechos y 
estilos de vida saludable, la prevención, detección, atención y seguimiento de los casos 
de violencia escolar, acoso escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos 
e incidir en la prevención y mitigación de los mismos, en la reducción del embarazo 
precoz de adolescentes y en el mejoramiento del clima escolar. 
Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia 
de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de 
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preescolar, básica y media, particularmente, las relacionadas con acoso escolar y 
violencia escolar incluido el que se pueda generar a través del uso de la intemet, según 
se defina en la ruta de atención integral para la convivencia escolar. 
Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas aquellas 
situaciones y conductas generadoras de situaciones de violencia escolar. 
Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización social, 
relacionadas con la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la promoción 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción de 
enfermedades de transmisión sexual. 
Parágrafo. Los medios de comunicación realizarán las funciones de promoción de 
acuerdo con las responsabilidades asignadas en el artículo 47 de la Ley 1098 de 
2006. 
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7. MARCO LEGAL 
La educación para la paz y para la convivencia en e 1 ámbito de la educación formal, 
es decir en el contexto de la escuela, constituye una prioridad para el ministerio de 
Educación Nacional habida cuenta de las circunstancias que afectan al país, pero 
también porque la escuela tiene una responsabilidad ineludible en la formación de 
ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respectar los derechos humanos y 
relacionarse entre si de manera constructiva. 
Con la constitución política de 1991 se le delegaron a la educación 
responsabilidades particulares con respecto a la formación para la paz y la convivencia 
orientadas a educar ciudadanos respetuosos de la ley, con la formación democrática, 
respetuosos de la diversidad y las diferencias, y capaces de trasmitir y resolver sus 
conflictos de manera pautada, sin recurrir a la violencia. 
La ley 115 de 1994 establece como uno de los fines de la educación la formación en 
el respeto a la vida y demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos 
de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad formación ética y moral, y fomentar la 
práctica del respeto a los derechos humanos. 
El decreto 1860 del ministerio de educación nacional presenta el tema de la 
educación para la convivencia, la paz y la democracia y presenta como uno de los 
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desafíos para la educación nacional el fortalecimiento de la sociedad civil y la 
promoción de la convivencia ciudadana. Para tal efecto señala la importancia de 
construir reglas del juego y forjar una cultura y una ética que permita, a través del 
dialogo, del debate democrático y de la tolerancia con el otro de los conflictos. 
La ley 115 de 2001 que reglamenta los recursos y competencias para la presentación 
de servicios educativos y de salud, hace explicito que entre la competencias de la 
nación en materia de educación, está el formular las políticas y objetivos de desarrollo, 
para el sector educativo y dictar normas para la organización y presentación del 
servicio. 
Con el propósito de dar a las leyes y directivas anteriores, el ministerio de educación 
nacional ha elaborado las orientaciones para la formación escolar en convivencia. 
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La Institución Educativa Distrital Técnico Ecológica de la Revuelta sede las Colinas 
de Calabazo, es una institución pública, la cual se encuentra en el extracto socio 
económico bajo. Está ubicada en el corregimiento de calabazo cerca de la revuelta. La 
población que habita esta zona es de escasos recursos en su mayoría son campesinos 
que nunca recibieron educación formal. 
Los estudiantes son niños que pese a sus necesidades y a las barreras que la vida des 
pone día a día asisten a clases motivados por el desayuno que CAJAMAG ofrece que 
por ir a aprender. Incluso muchos arriesgan sus vidas debido a que les toca cruzar largos 
terrenos selváticos solo con un machete. En su mayoría sin hijos de desmovilizados de 
campesinos de la misma zona. 
Los niños en su mayoría traban a excepción de las niñas que se dedican a la casa 
con sus madres. La escuela como lo mencione anteriormente es una pequeña cede del 
colegio central el cual se encuentra en la revuelta. Esta pequeña cede cuenta con tres 
salones de clases pero solo se utiliza dos debido a que en uno están guardadas bolsas de 
cemento y material de construcción que los habitantes de la zona donan para arreglar la 
escuela cuenta además con un kiosco el salón de clases sin preocuparse por el sol 
debido a que este tiene techo. 
También encontramos un baño en mal estado el cual comparten tanto niños como 
niñas y una cocina en la cual algunas madres de la zona con e patrocinio de CAJAMAG 
brindan a todos los niños que estudian en esa sede y lo que quede lo reparten entre las 
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personas que colaboraran madrugando para que el desayuno de los niños este servido 
antes de que empiece las clases. 
Esta institución está ubicada en una colina un poco alta de ahí su nombre "las 
colinas de calabazo" esta no tiene ningún tipo de protección es decir la escuela no está 
cercada y debido a esto ha estado sometida a robos de personas inescrupulosas que se 
lleven los abanicos y los bombillos de luz. 
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9. INFORMACION RECOLECTADA 
-5s, DIRECTORA 
Cet 
Para la recolección de información en este proyecto se aplicaron las entrevistas, 
encuestas y observaciones, estas estarán dirigidas a los estudiantes, maestros y padres 
de familia los cuales integran la comunidad educativa de la institución educativa 
técnicoecológico de la revuelta (INEDTER). 
Le entrevista ha requerido que los participantes respondan de forma oral a una serie 
de preguntas acerca de su diario vivir en la escuela. Por lo tanto, todos los alumnos han 
contestado las mismas preguntas en el mismo orden. El propósito de este formato 
estructurado o estandarizado es tratar de la misma forma a cada persona, de modo que 
se puedan comparar las respuestas de diferentes participantes. 
Para esta investigación se implementó además la técnica de la observación debido a 
que este instrumento es muy útil, ya que permite observar los comportamientos 
disruptivos o conflictivos en las aulas relacionadas con la intolerancia y de esta manera 
comprobar las hipótesis. Para recoger esta información se ha utilizado un diario de clase 
para apuntar las observaciones en relación a los comportamientos disruptivos y a la 
conflictividad en las aulas. 
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9.1 INFORMACION RECOLECTADA (ENCUESTA) yfp L/114 y, 
Tabulaciones de la encuesta aplicada a los estudiantes de la institución --
educativa distrital técnico ecológica de la revuelta (INEDTER) sede las 
colinas de calabazo; en el marco del proyecto interiorizando valores para 
una mejor convivencia. 
1. ¿Cómo te la llevas con tus compañeros de clase? 
¿Cómo te llevas con tus 
compañeros/as del 
colegio? 
SEXO MUY BIEN % BIEN % REGULAR % MAL % TOTAL % 
ro 1 5 5 25 4 20 4 20 14 70 
F 4 20 2 10 0 0 0 0 6 30 
20 100 
1.R/ Para la pregunta #1 ¿Cómo te la llevas con tus compañeros de 
clase? podemos observar que: para los hombres: un 5% se la llevan 
muy bien con sus compañeros de clase, frente a un 20 % de las 
mujeres. En el ítem BIEN los hombres respondieron en un 25% frente a 
un 10% porciento de las mujeres. Mientras que un en los ítems 
REGULAR y MAL, los hombres respondieron en un 5% porciento 
correspondiente en cada ítem, frente a un 0% por parte de las mujeres. 
2. ¿Cómo te la llevas con tus maestros/as? 
¿Cómo te llevas con tus 
maestros/as? 
SEXO MUY BIEN % BIEN % REGULAR % MAL % TOTAL % 
M 7 35 6 30 1 5 0 0 14 70 
F 6 30 0 0 0 0 0 0 6 30 
20 100 
2.R/ Para la pregunta #2 ¿Cómo te la llevas con tus maestros/as? 
podemos observar que: para los hombres: un 35% se la llevan muy bien 
con sus compañeros de clase, frente a un 30 % de las mujeres. En el 
ítem BIEN los hombres respondieron en un 30% frente a un 0% de las 
mujeres. Mientras que un en los ítems REGULAR y MAL, los hombres 
respondieron en un 5% porciento correspondiente en cada ítem, frente a 
un 0% por parte de las mujeres. 
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3. ¿Si un compañero/a trata de imponerte su pensamiento y no te permite 
explicar cuáles son tus ideas, ¿Cómo resuelves el conflicto? 
.5i un compañero/a trata de 
imponerte su pensamiento y no te 
permite explicar cuáles son tus 





SEXO Nada Grito o le insulto Pido ayuda. TOTAL 
2 10 6 30 O o 6 30 14 70 
2 10 2 10 2 10 o o 6 30 
20 100 
3.R/ Para la pregunta #3 ¿si un compañero/a trata de imponerte su 
pensamiento y no permite explicar cuáles son tus ideas,¿ cómo resuelves el 
conflicto? Podemos observar que: Para los hombres: 10% responden "NADA" 
igual que las mujeres con un 10%. En el Segundo ítem "INSISTO EN QUE ME 
ATIENDA" Los hombres respondieron un 30% frente al 10% de las mujeres. En 
el tercer ítem "GRITO O LE INSULTO" los hombres respondieron un 0% por 
debajo de un 10% de las mujeres. En el cuarto ítem "PIDO AYUDA" Los 
hombres respondieron un 30% frente a un 0% de las mujeres. 
4. ¿Qué tipos de conflictos son? 
DISCUSIONES 
ELEVANDO 
LA VOZ SEXO NO HAY 
¿Qué tipo de conflictos rvi 2 10 4 20 




% TOTAL % 
30 2 10 14 70 




hablar mal de 
él o ella, 
6 
2 
4.R/ Para la pregunta #4 ¿qué tipo de conflicto son? Podemos observar 
que: Para los hombres: un 2% Responden que "NO HAY" igual al 2% de 
las mujeres. En el ítem "DISCUSIONES ELEVANDO LA VOZ' los 
hombres respondieron un 20% igual al un 20% de las mujeres también. 
En el ítem "INSULTOS, MOTES OFENSIVOS, REÍRSE O HABLAR MAL 
DE EL O ELLA" Los hombres respondieron un 30% frente a un 10% de 
las mujeres. En el ítem "DAÑOS FISICOS (EMPUJONES, PATADAS) 
Los hombres respondieron un 10% frente a un 0% de las mujeres. 
¿Hay peleas y conflictos dentro de tu clase? 
¿Hay peleas y conflictos 
dentro de tu clase 
SEXO NADA % 
UN 
POCO % BASTANTE % MUCHO % TOTAL % 
M 0 0 4 20 8 40 2 10 14 70 
F 0 0 2 10 4 20 0 0 6 30 
20 100 
5.R/ Para la pregunta #5 ¿Hay peleas y conflictos dentro de tu clase? Podemos 
observar que: Para los hombres: un 0% responde que "NADA" igual al 0% De 
las mujeres. En el segundo ítems "UN POCO" Los hombres respondieron un 
20% frente a un 10% de las mujeres. En el tercer ítems "BASTANTE" Los 
hombres respondieron un 40% frente a un 20% de las mujeres. En el cuarto 
ítems "MUCHO" Los hombres respondieron un 10% frente a un 0% de las 
¿Y en el colegio? 
¿Y en el colegio? 
SEXO NADA % 
UN 
POCO % BASTANTE % MUCHO % TOTAL % 
M 2 10 840 4 20 0 0 14 70 
F 0 0 2 10 4 20 0 0 6 30 
20 100 
6.R/ Para la pregunta # 6 ¿Y en el colegio? Podemos observar que: 
Para los hombres: un 10% Responden que "NADA" frente a un 0% de 
las mujeres. En el segundo ítems de "UN POCO" Los hombres 
respondieron un 40% frente a un 10% de las mujeres. En el tercer ítem 
De "BASTANTE" Los hombres respondieron un 20% igual al 20% de las 
mujeres. En el cuarto ítem "MUCHO" Los hombres respondieron un 0% 
igual al 0% de las mujeres. 
¿Intervienen otros compañeros/as en la resolución de tus conflictos? 15% DIRECTORA 
. ¿Intervienen otros 
compañeros/as en la resolución 




veces SEXO % A veces. Nunca TOTAL 
10 50 4 20 o o o o 14 70 
4 20 2 10 o o o o 6 30 
20 100 
7.R/ Para la pregunta #7 ¿intervienen otros compañeros/as en la 
resolución de tus conflictos? Podemos observar que: para los hombres: 
un 50% responde que "MUCHAS VECES" frente a un 20% de las 
mujeres. En el segundo ítem "ALGUNAS VECES" Los hombres 
respondieron un 20% frente a un 10% de las mujeres. En el tercer ítem 
"AVECES" Los hombres respondieron un 0% igual al 0% de las 
mujeres. En el cuarto ítem "NUNCA" tanto los hombres como las 
mujeres respondieron un 0%. 
¿Cuando tienes conflictos con algún compañero/a, por ejemplo, un 
niño/a te ha dado una patada porque no le has dejado tu goma ¿buscas 
a alguien que pueda ayudarte a resolverlo? 
Cuando tienes conflictos con algún 
compañero/a, por ejemplo, un 
niño/a te ha dado una patada 
porque no le has dejado tu goma 
¿buscas a alguien que pueda 




veces SEXO A veces. Nunca TOTAL 
2 10 6 30 6 30 o o 14 70 
6 30 o o o o o o 6 30 
20 100 
8.R/ Para la pregunta #8 ¿Cuando tienes conflictos con algún 
compañero/a, por ejemplo, un niño/a te ha dado una patada porque no le 
has dejado tu goma ¿buscas a alguien que pueda ayudarte a resolverlo? 
Podemos observar que: Para los hombres: un 10% responden que 
"MUCHAS VECES" por debajo a un 30% de las mujeres. El segundo 
ítem "ALGUNAS VECES" Los hombres responden con un 30% frente a 
un 0% De las mujeres. En el tercer ítem "A VECES" Los hombres 
responden con un 30% frente a un 0% de las mujeres. En el cuarto ítem 
"NUNCA" Los hombres responden con un 0% igual que las mujeres. 
9. ¿Cuándo tienes un conflicto con alguien, ¿tratas de pensar en cómo 




veces SEXO A veces. Nunca TOTAL 
6 30 4 20 4 20 o 14 70 
4 20 2 10 o o o o 6 30 
20 100 
Cuando tienes conflictos con algún 
compañero/a, por ejemplo, un 
niño/a te ha dado una patada 
porque no le has dejado tu goma 
¿buscas a alguien que pueda 
ayudarte a. ¿Cuándo tienes un 
conflicto con alguien, ¿tratas de 
pensar en cómo estará pensando 
la otra persona? 
9.R/ Para la pregunta #9 ¿ Cuando tienes un conflicto con alguien, ¿tratas de 
pensar en cómo estará pasándola la otra persona? Podemos observar que: 
para los hombres: un 30% respondió en "MUCHAS VECES" frente a un 20% de 
las mujeres. En el segundo ítem "ALGUNAS VECES" Los hombres 
respondieron con un 20% frente a un 10% de las mujeres. En el tercer ítem "A 
VECES" Los hombres respondieron un 20% frente a un 0% de las mujeres. En 
el cuarto ítem "NUNCA" Los hombres respondieron con un 0% igual que las 
mujeres. 
10. ¿Intervienen tus maestros/as en la resolución de tus conflictos? 
¿Intervienen tus maestros/as en la 




veces SEXO % A veces. Nunca TOTAL 
M 10 50 4 20 o oo o 14 70 
4 20 2 10 o o o o 6 30 
20 100 
10.W Para la pregunta #10 Cntervienen tus maestros/as en la 
resolución d tus conflictos? Podemos observar que: para los hombres: 
un 50% respondieron que "MUCHAS VECES" frente a un 20% de las 
mujeres. Para el segundo ítem "ALGUNAS VECES" Los hombres 
respondieron un 20% frente a un 10% de las mujeres. El tercer ítem "A 
VECES" Los hombres respondieron un 0% igual que las mujeres. En el 
cuarto ítem "NUNCA" Los hombres respondieron un 0% igual que las 
mujeres. 
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11 • Cómo resuelves el conflicto? 
. Si un compañero/a trata de 
imponerte su pensamiento y no te 
permite explicar cuáles son tus 




atienda. SEXO Nada Grito o le insulto Pido ayuda. TOTAL 
2 10 6 30 o o 6 30 14 70 
2 10 2 10 2 10 o o 6 30 
20 100 
11.R/ Para la pregunta #12 ¿Cómo resuelves el conflicto? Podemos observar 
que: Para los hombres: un 10% Respondieron "NADA" Igual que las mujeres. 
En el segundo ítem "INSISTO QUE ME ATIENDA" Los hombres respondieron 
un 30% frente a un 10% de las mujeres. En el tercer ítem "GRITO O LE 
INSULTO" Los hombres respondieron un 0% frente a un 20% de las mujeres. 
En el cuarto ítem "PIDO AYUDA" Los hombres respondieron un 30% frente a 
un 0% de las mujeres. 
12. ¿Cuántas veces te han insultado, ridiculizado, te dicen motes y se 
meten verbalmente contigo? 
¿Cuántas veces te han insultado, 
ridiculizado, te dicen motes y se 




veces SEXO % A veces. Nunca TOTAL 
10 50 4 20 o o o o 14 70 
4 . 20 2 10 o o o o 6 30 
12.R/ Para La pregunta #12 ¿Cuantas veces te han insultado, 
20 100 
ridiculizado, te dicen motes y se meten verbalmente contigo? Podemos 
observar que: Para los hombres: un 50% Respondieron "MUCHAS 
VECES" frente a un 20% de las mujeres. En el segundo ítem "ALGUNAS 
VECES" Los hombres respondieron un 20% frente a un 10% de las 
mujeres. Para el tercer ítem "A VECES" Los hombres respondieron con 
un 0% igual que las mujeres. Y en el cuarto ítem "NUNCA" Tanto los 
hombres como las mujeres respondieron con un 0%. 
¿Insultas a otros, los ridiculizas, les dices motes y te metes verbalmente 
con ellos? 
. ¿Insultas a otros, los ridiculizas, 
les dices motes y te metes 





veces SEXO A veces. Nunca TOTAL 
rs,4 5 25 4 20 25 o o 14 70 
2 10 2 10 2 10 o o 6 30 
20 100 
13.R/ Para la Pregunta #13 ¿Insultas a otros, Ridiculizas, Les dices motes y te 
metes verbalmente con ellos? Podemos observar que: Para los hombre: un 
25% Respondieron que "MUCHAS VECES" frente a un 10% de las mujeres. En 
el Segundo ítem "ALGUNAS VECES" Los hombres respondieron un 20% frente 
a un 10% de las mujeres. En el tercer ítem "A VECES" Los hombres 
respondieron con un 25% frente a un 10% de las mujeres. En el cuarto ítem 
"NUNCA" Los hombres respondieron con un 0% igual que las mujeres. 
¿Se respetan las normas en tu clase? (Por ejemplo: no insultar, no 
gritar, respetar a los compañeros/as, etc). 
¿Se respetan las normas en tu 
clase? (Por ejemplo: no insultar, 





veces SEXO A veces. Nunca TOTAL 
5 25 8 40 5 o o 14 70 
2 10 4 20 o o o o 6 30 
20 100 
14R/. Para la pregunta #14 ¿Se respetan las normas de tu clase? (por ejemplo: 
no insultar, no gritar, respetar a los compañeros/as.etc) podemos observar 
que: para los hombres: un 25% respondieron que "MUCHAS VECES" Frente a 
un 10% de las mujeres. En el segundo ítem "ALGUNAS VECES" Los hombres 
respondieron un 40% frente a un 20% de las mujeres. En el tercer ítem "A 
VECES" Los hombres respondieron con un 5% frente a un 0% de las mujeres. 
En el cuarto ítem "NUNCA" Los hombres respondieron con un 0% igual que las 
mujeres. 
15. ¿Y en el colegio? 





veces SEXO % A veces. Nunca TOTAL 04 
6 30 8 40 o o O o 14 70 
6 30 4 20 o o o 10 50 
24 120 
15.R/ Para la pregunta # 15 ¿Y en el colegio? Podemos observar que: 
para los hombres: un 30% Respondieron "MUCHAS VECES" igual que 
un 30% de las mujeres. En el segundo ítem "ALGUNAS VECES" Los 
hombres respondieron un 40% frente a un 20% de las mujeres. En el 
tercer ítem "A VECES" Los hombres respondieron un 0% igual que las 
mujeres. En el cuarto ítem" NUNCA" Los hombres respondieron u 0% 
igual que las mujeres. 




SEXO NO HAY 
¿Qué tipo de conflictos 2 10 4 20 




% TOTAL % 
30 2 10 14 70 




hablar mal de 
él o ella. 
6 
2 
16.R/ Para la pregunta #16 ¿Qué tipos de conflictos son? Podemos observar 
que: para los hombres: un 10% respondieron "NO HAY" igual que un 10% de 
las mujeres. En el segundo ítem "DISCUSIONES ELEVANDO LA VOZ' Los 
hombres respondieron 20% frente a un 10% de las mujeres. En el tercer ítem 
"INSULTOS, MOTES OFENSIVOS, REíRSE O HABLAR MAS DE EL O DE 
ELLA" Los hombres respondieron un 30% Frente a un 10% de las mujeres. En 
el cuarto ítem "DAÑOS FISICOS (EMPUJONES, PATADAS)" Los hombres 
respondieron un 10% frente a un 0% de las mujeres. 
¿Quién crees que debe 
encargarse, en el colegio, de 






17.¿Cuando tienes conflictos con algún compañero/a, por ejemplo, un 
niño/a te ha dado una patada porque no le has dejado tu goma ¿buscas 
a alguien que pueda ayudarte a resolverlo? 
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Cuando tienes conflictos con algún 
compañero/a, por ejemplo, un 
niño/a te ha dado una patada 
porque no le has dejado tu goma 
¿buscas a alguien que pueda 




veces SEXO A veces. Nunca TOTAL 
rvi 2 10 6 30 6 30 o o 14 70 
6 30 o o o O o o 6 30 
20 100 
17.R/ Para la pregunta #17 ¿Cuando tienes conflictos con algún compañero/a, 
por ejemplo, un niño/a te ha dado una patada porque no le has dejado tu goma 
¿buscas a alguien que pueda ayudarte a resolverlo? Podemos observar que: 
para los hombres: un 10% Respondieron "MUCHAS VECES" por debajo de un 
30% de las mujeres. En el segundo ítem "ALGUNAS VECES" Los hombres 
respondieron un 30% frente a un 0% de las mujeres. En el tercer ítem "A 
VECES" Los hombres respondieron un 30% frente a un 0% de las mujeres. En 
el cuarto ítem "NUNCA" Los hombres respondieron un 0% igual que las 
mujeres. 








suyos % TOTAL % 
o 0 2 10 14 70 
o 0 0 0 6 .30 
20 100 
18.W Para la pregunta #18 ¿Quién crees que debe de encargarse en el 
colegio de ayudar a resolver los conflictos? Podemos observar que: para 
los hombres: un 20% Respondieron que "LOS COMPAÑEROS/AS" 
Frente a un 10% de las mujeres. En el segundo ítem "MAESTROS/AS Y 
ALUMNOS/AS" Los hombres respondieron un 40% frente a un 20% de 
las mujeres. En el tercer ítem "SOLAMENTE LOS MAESTROS/AS" Los 
hombres respondieron un 0% igual que las mujeres. En el cuarto ítem 
"CADA UNO LO SUYO" Los hombres respondieron un 10% frente a un 
0% de las mujeres. 
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9.2 INFORMACIÓN RECOLECTADA (ENTREVISTA A ESTUDIANTES) 
A partir de la aplicación de las entrevistas a los estudiantes del grado tercero de la 
institución Educativa Técnico Ecológica de la Revuelta sede las colinas de calabazo, 
se recopilo la siguiente información. 
1. Con respecto a la primera pregunta ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de 
clase? y ¿Por qué? los estudiantes afirmaron que las relaciones no eran buenas y todos 
coincidían en que esto se debía a que los compañeros siempre se burlaban o se 
colocaban muchos apodos, lo cual los molestaba mucho. 
a la segunda pregunta ¿Alguna vez haz tenido una pelea o discusión con uno de 
tus compañeros? ¿Cuál fue el motivo que origino la disputa?. Cerca del 90% de los 
estudiantes tanto hombres como mujeres respondieron que si a esta pregunta. Al 
describir la situación todos coincidían en que las burlas, los apodos y el irrespeto por 
parte de sus compañeros fueron los causantes de que las peleas e originaran. 
la información recolectada en la tercera pregunta ¿Qué es lo que más te molesta de 
tus compañeros?, y ¿Por qué?; se encontró como datos relevantes que el irrespeto y la 
burla que se presenta cuando un estudiante se equivoca a la hora de pasar al tablero, 
38 
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cet>" leer en voz alta, responder preguntas orales. Situaciones cotidianas en los procesos de 
 
enseñanza y de aprendizaje. 
en la información recolectada en la pregunta número cuatro ¿crees que pelear o 
discutir es el mejor camino para solucionar un problema? ¿Por qué? Los estudiantes 
en un 100% coincidieron que pelear no es el mejor camino para solucionar un 
problema pero como dato relevante todos sin acepción hicieron al aclaración que si a 
ellos los molestaban no se iban a dejar; es decir que iban a responder con agresión las 
agresiones que reciban. 
la información recolectada en la quinta pregunta ¿Qué actividades realiza el 
docente para mejorar la convivencia dentro del salón de clases? ¿Con qué frecuencia 
lo hace? En esta pregunta las respuestas de los estudiantes no fueron muy concretas 
pero se puede concluir que el docente no realiza ningún tipo de actividades dirigidas a 
mejorar la convivencia en el salón de clases. 
En la pregunta número seis ¿Cómo es tu relación con tus padres? Y ¿Por qué? Los 
estudiantes coincidieron que su relación con sus padres era muy buena y además se 
puede interpretar teniendo en cuenta las respuestas de los estudiantes ningún niño era 
maltratado ni en forma física y tampoco verbal. 
‘r, 
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En la información recolectada en el la pregunta número siete ¿Cómo es la relación 
entre tus padres? y ¿Por qué? Se presentó una constante la fue que entre sus padres era 
frecuentes los enfrentamientos; es decir constantemente discutían, gritándose y 
diciéndose vulgaridades. Las principales causas eran: infidelidades por parte de los 
padres y que sus padres frecuentemente llegaban borrachos en las madrugadas. 
En la pregunta números ocho ¿Alguna vez has presenciado peleas entre los 
integrantes de tu hogar (padres, hermanos, tíos etc.) ¿Cuándo?. La información 
recolectada en esta pregunta no se consideró relevante para la investigación, es decir 
no se encontró información que se pudiera tener en cuenta. 
40 
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9.3 INFORMACIÓN RECOLECTADA (ENTREVISTA A DOCENTES) 12 
A partir de la aplicación de las entrevistas a los docentes del grado tercero de 
primaria de la institución Educativa Técnico Ecológica de la Revuelta sede las colinas 
de calabazo, se recopilo la siguiente información. 
Con respecto a la primera pregunta ¿consideras que la sana convivencia es fundamental 
para garantizar un adecuado proceso de aprendizaje? Los profesores consideran que si 
es muy importante para que los estudiantes puedan apropiarse mejor de los 
conocimientos. 
En la pregunta número dos ¿Brinda a sus estudiantes pautas que los guíen a un 
adecuado desenvolvimiento social? ¿Cómo lo hace? Los docentes manifiestan que si lo 
hacen y que además lo hacen pero aclararon que cera muy complicado debido a los 
estudiantes se desenvolvían en medio bastante golpeado por la violencia y que los 
malos tratos y las peleas entre vecinos eran el pan de cada día. 
En la información recolectada en la pregunta numero tres ¿A partir de tu ejercicio 
docente describe donde consideras nace en los estudiantes estos comportamientos? Los 
docentes coincidieron en que los comportamientos que presentaban los estudiantes eran 
el claro reflejo del contexto donde ellos se desenvolvían. 
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La información recolectada en la pregunta numero ¿Consideras que los problemas 
de convivencia dentro de una institución responden a una falla que trasciende más allá 
del ámbito escolar? ¿por qué? Los docentes mencionan que si consideran que se deba a 
una falla que trasciende del ámbito escolar por que el contexto donde estos estudiantes 
se desenvuelve frecuentan mucho los conflictos y las peleas entre vecinos. 
La información recolectada en la pregunta seis ¿Has notado en los estudiantes 
marcas evidentes de maltrato? Se encontró que los docentes no habían encontrado 
ninguna señal de maltrato o indicio de maltrato en los estudiantes. 
En la pregunta número seis Desde tu labor como docente enserias pautas para el 
trato entre estudiantes? La información que se recolecto refleja que los docentes si 
enserian pautas para que los estudiantes mejores su trato y de esa forma mejore la 
convivencia entre ellos. 
¿Cuál es tu reacción cuando un estudiante insulta o se burla de otro? Y ¿Qué 
medidas tomas al respecto? En esta pregunta los docentes manifestaron en no estar de 
acuerdo con que algunos estudiantes se burlen o insulte a otros estudiantes y en general 
las medidas que toman al respecto son las del castigo deja sin recreo a los estudiantes o 
colocándoles tarea de más. 
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7. En la pregunta número ocho ¿Consideras el castigo como la mejor forma para 
hacerle entender a un estudiante que lo que hizo está mal? ¿por qué? 
La información muestra una inconsistencia debido a que aunque piensan que el castigo 
no es la mejor forma de corregir a un estudiante, esa es la estrategia que ellos aplican 
para hacerlo. 
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9.4 INFORMACIÓN RECOLECTA (OBSERVACIONES) 
Estas observaciones se realizaron en la Institución Educativa Técnico Ecológico de 
la Revuelta sede las Colinas de Calabazo. (INEDTER). 
En estas observaciones se apreciaron algunos de los comportamientos que presentaban 
los estudiantes y que denotaban claramente los problemas de intolerancia y de mala 
convivencia. Los estudiantes se colocaban apodos eran poco tolerantes a los errores de 
sus compañeros y esperaban el más mínimo error para burlarse y hacer sentir mal a sus 
compañeros. estos estudiantes por momentos se desordenaban a tal punto que se 
agarraban a golpes y a patadas lo cual requería la inmediata intervención del docente 
para poder frenar el cuadro de violencia porque ellos mismo no eran capaces de 
detenerse. 
También se pudo observar que los estudiantes del género femenino en repetidas 
ocasiones excluían a los del género masculino los cual generaba en los muchachos 
discordia y que estos contestaran con groserías y malas palabras. 
Los estudiantes tenían mucho respeto por el profesor debido a que lo escuchaban y 
le prestaban atención; el problema era cuando los estudiantes tenían que realizar algún 
tipo de activa juntos, ya sea por el libro que todos no lo tenían o porque aluno 
necesitaba que le prestaran un lápiz o un borrador. En el recreo no se presentó ningún 
tipo de problema lo que me llevo a pensar que la problemática se presentaba 
únicamente dentro del salón de clases. 
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En el momento de la salida los estudiantes se fueron para sus casas sin que se 
presentaran ningún tipo inconvenientes y algunos esperaron a que sus padres vinieran a 
buscarlos. 
En el segundo día los estudiantes presentaron básicamente los mismos 
comportamientos que presentaron en el primer día de las observaciones en la mañana 
solo se presentaron conflictos cuando el docente realizaba preguntas que debían 
responderse de forma oral y nuevamente los estudiantes aprovechaban para burlarse de 
los que se equivocaban o tenían algún tipo de error en sus respuestas. 
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10. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOLECTADA 
Analizando la información obtenida por los diferentes instrumentos que se 
aplicaron en el desarrollo de esta investigación, encontramos que si existe un problema 
de convivencia en el grado tercero de la institución educativa técnico ecológica de la 
revuelta sede las colinas de calabazo, debido a que más del 70% de los integrantes del 
curso lo reconocen, esta problemática se ocasiona a partir de los conflictos y 
discusiones que se viven a diario en este salón de clase. 
El comportamiento de los estudiantes en este grado es divergente por medio de las 
observaciones que serializaron en el marco del desarrollo del proyecto pude apreciar 
que siempre están a la defensiva, son bastante tímidos y posesivos con sus pertenencias. 
Precisamente de este comportamiento es que se ocasionan muchos de los 
enfrentamientos entre los estudiantes ya que no comparten ninguna de sus 
pertenencias (Es como si tuvieran una zona restringida solo para ellos y nadie puede 
cruzarlas). De estos comportamientos surgen los insultos los motes ofensivos hasta 
peleas, altercados rompen con la armonía del salón de clases. 
El contexto familiar también juega un papel muy importante en esta investigación, a 
pesar de que casi el 100% de los estudiantes entrevistados coincidieron en que su 
relación con sus padres era buena, también coinciden en que sus padres discuten con 
relativa frecuencia entre ellos y que en algunas ocasiones estas discusiones llegan hasta 
los golpes; por estas razones puedo inferir que a pesar de que os estudiantes no son 
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maltratados la violencia y los conflictos que perciben en el seno de sus familias los 
afecten y adopten esas actitudes en el salón de clases. 
En cuanto a la intervención del docente si es oportuna pero no es eficiente, a pesar de 
que el docente trabaja los conflictos y busca las forma de mejorar las relaciones de 
convivencia entre los estudiantes las estrategias que implementa no son las adecuadas 
principalmente porque desconoce el origen de estos comportamientos y de estas 
conductas y trata de trabajar la problemática desde lo que aprecia en el salón de clases 
por tal motivo sus métodos son ineficientes. La tabulación de los datos me lleva a decir 
que este fenómeno no se origina en el salón de clases sino que en este es el lugar donde 
se manifiesta es decir que la falta de valores y la mala conducta, la agresividad, la 
grosería son comportamientos habituales en sus familias y en el contexto en el cual 
ellos se desenvuelven. Y el salón de clases simplemente apreciamos es el reflejo de 
estas conductas que son el diario vivir de estos estudiantes. 
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11. CONCLUSIONES 
A lo largo de este trabajo de investigación sobre la mala convivencia escolar se ha 
ido observando la presencia de algunos comportamientos los cuales tienden a 
interrumpir el normal o adecuado desenvolvimiento de las relaciones socio afectivo de 
los estudiantes de la institución educativa Técnico Ecológica de la Revuelta sede las 
Colinas de Calabazo 
Y se puede afirmar que este fenómeno que se presenta dentro del salón de clases y 
que perjudica totalmente el proceso de aprendizaje de los estudiantes es el resultado de 
todo un contexto social inmerso en conflictos de convivencia los cuales claramente se 
pueden observar en los estudiantes de dicho grado. 
Otro punto que se puede concluir en la investigación es la falta de las bases que 
construyen una sociedad y que son los buenos modales y la formación en valores la cual 
es fundamental para lograr una perfecta armonía en la convivencia y en los buenos 
tratos. 
También es importante señalar que el bajo nivel económico de la población y el 
bajo nivel académico de los padres y de la comunidad en general son unos de los 
principales causantes de que en estos niños se presenten este tipo de conflictos los 
cuales perjudican claramente su desarrollo social. 
Según Delors (1996:11) "la utopía orientadora que debe guiar nuestros pasos consiste 
en lograr que el mundo converja hacia una mayor comprensión mutua, hacia una 
intensificación del sentido de la responsabilidad y de la solidaridad, sobre la bases de 
aceptar nuestras diferencias espirituales y culturales. Al permitir que todos tengan 
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acceso al conocimiento, la educación tiene un papel muy concreto que desempeñar en la 
realización de esta tarea universal: ayudar a comprender el mundo y comprender al 
otro; para así comprender mejor a si mismo. 
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1. INTRODUCCION 
El estudio de la convivencia en la escuela ha sido un tema de mucho interés para la 
comunidad científica cas y los grupos de trabajo interesados en el desarrollo tanto 
individual como comunitario. Lo anterior, por cuanto desde ese escenario se promueven 
formas de interacción y se configuran y construyen referentes sobre los cuales los niños 
y jóvenes se vinculan y/o vincularán posteriormente en otros en espacios públicos. El aula 
es entonces, considerada como un contexto privilegiado para la construcción de 
convivencia, desde el cual es posible promover la discusión, el dialogo y la reflexión así 
como reconocer los acuerdos, las diferencias, las formas de alcanzar el consenso y aceptar 
el disenso. Es decir es una posibilidad para el ejercicio de la democracia; solo de esta 
manera se puede aprender a convivir mejor (lanni, 2003). Algunos estudios realizados a 
nivel nacional (Jaramillo, Díaz, Ortiz, Niño & Tavera, 2006; Jaramillo, Tavera & Velandia, 
2008; Ramírez, Quintero, Aguilar & Villamizar, 2008; Zabaraín & Sánchez, 2009) 
muestran cómo en las escuelas se detectan diversas problemáticas que se expresan en 
formas de interacción excluyentes entre los diferentes actores que ella convoca. Sin 
embargo, se observa que los jóvenes perciben que respetan en su mayoría al "otro", 
ajustan su comportamiento a las reglas de grupo, pero no valoran o no entienden las 
opiniones contrarias a las suyas (Chaux, Lleras & Velásquez, 2004). Lo que sí es claro, 
es que existe una discrepancia entre las conductas que los profesores clasifican como 
intimidación, frente a las que clasifican los niños. Es posible que los niños clasifiquen la 
agresión física como intimidación, pero no por ejemplo la exclusión social. Arango (2001) 
señala como estas interacciones quiebran el orden natural de los vínculos interpersonales 
y de las relaciones sociales. 
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2. JUSTIFICACION 
Una buena convivencia es esencial para un adecuado desarrollo social de los 
estudiantes. La escuela es un lugar en donde los niños pasan mucho tiempo y es esta el 
epicentro de las primeras relaciones interpersonales que vive el ser humano. 
Esta propuesta esta dirigida a mejorar la convivencia entre los estudiantes que comparten 
un salón de clases, esta parte de un enfoque dirigido a propiciar y mejorar la convivencia 
dentro de las aulas de clase de una institución educativa entendiendo a esta como un 
agente fundamental de cambio. 
La convivencia es un objetivo fundamental de todo proceso educativo que conlleva 
actitudes y comportamientos respetuosos, positivos y de consenso por parte de toda la 
comunidad educativa en general, su finalidad es la mejora del clima escolar y la formación 
para una vida social adulta. 
Esta propuesta debe contribuir a la socializacion de las futuras generaciones, en este 
proceso debe educarse para la convivencia con el objetivo de conseguir la plena inserción 
de los jóvenes para construir una sociedad plural de ciudadanos participativos. 
En este empeño resulta imprescindible la cooperación de la comunidad educativa 
debido a que la convivencia en el aula supone en parte la un reflejo de la convivencia en 
su contexto inmediato. 
Teniendo en cuenta que la convivencia es la capacidad de vivir juntos respetándonos y 
consensuando las normas básicas, así como la resolución de conflictos ya sea previniendo 
su aparición o evitando que pasen a mayores cuando se hallan presentado. Esta propuesta 
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desarrollara una serie de actividades que buscaran generar en los estudiantes una reflexión 
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Esta propuesta busca mejorar la convivencia y las buenas relaciones entre los 
estudiantes dentro de las aulas de clases, generando un ambiente agradable y propicio 
para el desarrollo de los contenidos curriculares. A través de actividades lúdicas que 
logren generar en los estudiantes un cambio de actitud por parte de los estudiantes. 
Esta propuesta se desarrollara en cuatro momentos en los cuales se realizaran 
actividades dirigidas a generar en los estudiantes un cambio de actitud a la hora de 
convivir con sus compañeros de clases. Estas actividades serán coordinadas por la 
persona que implementara la propuesta. 
Los cuatro momentos de esta propuesta estarán conformados por una actividad y un 
taller el cual hará reflexionar a los participantes a la hora de responder. Al final se 
realizara una actividad final la cual involucra el trabajo en equipo, lo cual pondrá a prueba 
el impacto que tuvo la implementación de la propuesta en los estudiantes. 
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7. FASE I (Sensibilización) 
"Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes 
sociales sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre 
los procedimientos para mejorarla." 
Antes de comenzar la implementación de esta propuesta es necesario que 
los participantes sientan la necesidad de hacerlo para que se llegue a un trabajo 
conjunto y a una implicación corresponsable de la comunidad educativa en 
general. Para esto el primer paso será una conceptualización consensuada de 
la convivencia, que se traduzca en un vocabulario común para su uso en el 
aula de clases, es decir, reflexionar y definir qué entendemos por convivencia, 
qué aspectos deben ser mejorados, qué aspectos consensuados, etc. Para ello 
se podría dar a conocer la idea, recabar información, solicitar ayuda, sondear 
la zona, celebrar reuniones con sectores posiblemente interesados, etc. 
Esta etapa de muy importante por aquí se marca el inicio de un camino el 
cual a medida que los participantes vallan cruzando se encontraran con 
situaciones que los pondrán a reflexiona acerca de la forma en que se 
desenvuelven en el salón de clases. 
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8. FASE II (desarrollo de la propuesta) 
En esta fase se desarrollara la propuesta, aquí los distintos momentos se 
desarrollaran a partir de las siguientes actividades: 
ACTIVIDAD #1 
Esta actividad lleva por nombre "el universo y los valores"; en esta se 
tratara de crear una semejanza entre los secretos que guarda el universo con 
los secretos que guarda cada persona y a partir de ahí generar reflexiones 
granates acerca de los comportamientos que se adoptan a la hora de convivir 
en el aula de clases. Luego el docente aplicara un taller práctico el cual medir 
el impacto que tuvo la charla participativa en cada uno de los estudiantes. 
Esta actividad se desarrollara implementado la metodología de la mesa r 
de una mesa redonda con el objetivo de que todos puedan participar de forma 
voluntaria y sin miedo a señalamientos. 
ACTIVIDAD #2 
En el segundo encuentro los estudiantes verán una película llamada "El 
valor de una promesa" la cual trata de como la vivencia de los valores 
humanos y morales pueden transformar la forma de pensar y hasta de vivir de 
las personas. Luego de ver la película los estudiantes desarrollaran un taller el 
cual buscara poner en evidencia cual será el pensamiento de los estudiantes 
ante distintas situaciones. 
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ACTIVIDAD #3 
En el tercer encuentro se socializaran los dos primeros capítulos del libro 
la culpa es de la vaca, se analizaran las reflexiones de cada uno de los 
estudiantes y se pondrán en tela de juicio por parte de los demás participantes. 
Por último se realizara un taller en el cual pondrá a prueba el grado de 
reflexión que tuvieron los estudiantes después de haber participado en la 
actividad. 
ACTIVIDAD #4 
En el último encuentro los estudiantes realizaran una obra de teatro que 
represente la parábola "las herramientas de la carpintería"; en esta obra los 
estudiantes trabajar en equipo tanto hombres como mujeres y además 
aprenderán a trabajar con las cualidades de los demás y no solamente ver sus 
defectos. Aprenderán a ser más tolerantes y respetuosos a la hora de dirigirse 
hacia los demás. 
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9. FASE III (Evaluación) 
Esta propuesta tiene como finalidad mejorar las relaciones de convivencia entre 
los estudiantes dentro del salón de clases. Logrando así un ambiente armónico y 
apto para el desarrollo de las actividades curriculares de la institución. 
La realización de cada una de las actividades planteadas en esta propuesta se 
deben desarrollar en los momentos que señala el cronograma de actividades, de esta 
forma estaremos apuntando a alcanzar los objetivos que se plantearon en la 
elaboración de la misma. 
Al fmalizar se desarrollara una encuesta para comparar los resultados obtenidos 
con los objetivos trazados por esta propuesta a fin de conocer el grado de eficiencia 
y de aceptación que tuvo. 
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4. OBJETIVOS GENERAL 
Desarrollar actividades que generen el los estudiantes aptitudes y 
comportamientos de cooperación, respeto, solidaridad y tolerancia en las 
relaciones con sus compañeros de clases. 
5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la 
solución de problemas y fortalecer las relaciones interpersonales. 
Fomentar actitudes positivas como la comunicación y el trabajo en equipo en 
los estudiantes. 
Incrementar la participación y convivencia solidaria entre los estudiantes 
participantes de la propuesta. 
II 
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6. METODOLOGIA 
Esta iniciativa parte de una metodología muy sencilla: promover acciones 
conjuntas entre alumnos de un curso en específico, acciones conjuntas entre 
alumnos de una misma clase aunque en situaciones diferentes a las del 
contexto clase. El objetivo es generar un conocimiento mutuo, una 
familiaridad y una confianza que sean los valores en los que se pueda 
fundamentar una convivencia armónica en el centro educativo. Creemos que 
esta familiaridad y confianza a partir del trabajo conjunto son la manera más 
adecuada de evitar el acoso escolar normalmente basado en la estigmatización 
y la caricaturización de un alumno. La acción conjunta y continuada a través 
de actividades durante el curso, promueve el conocimiento mutuo que rompe 
con las visiones sesgadas y parciales de las personas y es la plataforma a través 
de la cual, los alumnos se pueden comprobar que comparten sus compañeros 
de centro educativo. 
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11. RECURSOS FINANCIEROS 
Los recursos con los que se desarrollaran las actividades propuestas serán donados por 
nosotros los responsables de la propuesta. Al igual que los gastos por refrigerios a los 
estudiantes que participen en las actividades 
12. RECURSOS HUMANOS 
El recurso humano con el cual se desarrollara esta propuesta será el grado 3° de la 
Institución Educativa de la Revuelta sede Las colinas de Calabazo, el docente dirigido 
por nosotros los implementadores de la propuesta. 
13. RECURSOS DIDACTICOS 
Los recursos didácticos con los que desarrollara esta propuesta serán aportados por el 
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10. RESULTADOS ESPERADOS 
Los resultados esperados al finalizar la propuesta promoviendo la sana convivencia 
escolar son: solventar las solventar las problemáticas de convivencia que se presentan 
entre los estudiantes que participan de la propuesta este es más inmediato de los resultados 
esperados. Esto nos llevaría a mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes y 
de esta forma los estudiantes asistan a clases motivados por un ambiente armónico 
adecuado para el aprendizaje. Por estas razones la aplicación de esta propuesta lograra 
transformar el pensamiento de los estudiantes llevándolos por el camino de la vivencia 
de los valores y las normas de urbanidad, así podremos ofrecerle a la sociedad un 
individuo capaz de desenvolverse es esta de una forma apropiada y que además 
contribuya con el desarrollo de la misma. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTE PROYECTO 
MEMORIZANDO VALORES PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA 
Corno seguramente sabes, estamos tratando de mejorar la =vivencia en el centro. Con 
este cuestionado esperamos recoger irfetinadósi para saber cómo van las tosas y qué se 
puede hacer para mejorar. Por favor contesta lo más sinceramente posible, No te 
preocupes por tus respuestas porque todas serán buenas y nadie de tu colegio se enterará 
de lo que escribas. Para contestar las siguientes preguntas marca el cuadro que está al 
lado de la respuesta que recoja mejor tu opinión. Si no entiendes algo, no dudes en 
preguntar. Muchas gradas. 
S. ¿Y en el colegio? 
Edad: V.) L I Nacía. 
Sexo: Ottri poco. 
Colegio:  Pneriltvr naastantes. 
Curso: 
¿Cómo te llevas con tus 
compañeros/as del colegio? 
LI Muy bien. 
I- I Bien: 
le Regular. 
O Mal. 
¿Y con los compañeros/as de tu clase? 








¿Hay peleas y conflictos dentro de tu 
dase? 
LJ Nada. 
O Un poco. 
deRastanies. 
LI Muchas. 
¿Qué tipo de conflictos son? 
I No hay COUT niel OS. 
Lbiscusiones elevando la voz. 
Wensuitos, motes ofensivos, reírse o hablar 
rnal (le str' o t'Ala. 
[baño físico (empujones, patadas). 
Si tia compañero/a trata de imponerte 
su pensamiento y no te permite explicar 
cuáles son tus ideas, ¿Cómo resuelves el 
cordlicto? 
L'Insisto en que me atienda. 
/*Pido ayuda. 
LIAbria. 
Llerito o le insulto. 
E. Danti lents andlictos con algún 
compañero/a, por ejemplo, un nalo/a 
te ha dado una patada porque no le 
has ili-)jado tu goma ¿buscas a alguien 
que pueda ayudarte a resolverlo? 
9. 
J Mochas vere .c. 
*A veces. 
El Alguna vez. 
I t~. 
Cuándo tienes un conflicto con 
alguien, ¿tratas de pensar en cómo 
estará pensando la otra persona? 




¿Intervienen tus maestros/as en la 
resolución de tus conflictos? 
Muchas veces. 
n A veces. 
OAlguna vez- 
/e Nunca. 
1/. ¿Cómo &iitnkii cn  
011ablando y tratando de llegar a un 
acuerdo. 
lintentando que hagan las paces. 
*Castigando a los niños/as culpables. 
[]No hace nada. 
¿Intervienen otros compañeros/as en 





¿Cuántas veces te han dsuttado, 






¿insultas a otros, los ridiculizas, les 






a Sí un compañero/a de tu dase o del 
colegio está triste, ¿qué hades? 
I I Preguntade qué le pasa y ayudado/a. 
ODecirselo a !a maestra/a. 
I I/ e pregunto qué le parta y :no voy 
&Nada. 
Si un compañero/a no te deja jugar, 
¿qué harías? 
I. Ate pregunto el motivo e intento llegar a 
un anivrdn. 
L ISe lo digo a la maestra/o. 
nMe conformo. 
*Me peleo con esa persona. 
17. ¿Se respetan las normas en tu clase? 
(Por ej-,empire no insultar, no gritar, 
respetar a los ~paridos/as, etc). 




la. ¿Y en el colegio? 
OMudtas veces. 
ellA veces. 
I 'Alguna vez. 
LiNunca. 
19. ¿Quién ates que debe encargarse, 
en el colegio, de ayudar a resolver los 
card-liaos? 
LICada uno los suyos. 
Otos compañeros/as. 
Illikdaevtrosias y alumnos/as. 
05c:demente los maestros/as. 
ENTREVISTA A ESTUDIANTE PROYECTO 
INTERIORIZANDO VALORES PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA 
Buenos días. A continuación se realizara una entrevista dirigida a los 
estudiantes de la institución INEDTER de la revuelta sede las colinas de 
calabazo. La siguiente entrevista se realizara en el marco del proyecto de 
investigación interiorizando valores para una mejor convivencia. 
Nombre del entrevistador. YeisonDuica 
Nombre del entrevistado: Sebastián Noya 
-Entrevistador Buenos días Sebastián a continuación responderás una serie 
de preguntas y espero que lo hagas con toda sinceridad. Heberto ¿Cuántos 
años tienes? -Sebastián: diez años -Entrevistadonque grado cursas? - 
Sebastián: tercero de primaria. 
-Entrevistador: Sebastián teniendo en cuenta teniendo en cuenta tu 
comportamiento dentro del aula de clases cuéntame ¿Cómo es tu relación con 
tus compañeros de clase? y ¿Por qué? -Sebastian: me la llevo bien con mis 
compañeros por que juego con ellos y socializo con ellos, pero entre veces 
ellos molestan mucho y por eso siempre terminamos peleando. 
-Entrevistador: Sebastián ¿Alguna vez has tenido una pelea con uno de tus 
compañeros de clase? y cuéntame ¿Cuál fue el motivo por el cual pelearon? - 
Sebastian: si he pelleado varias veces en con mis compañeros la ultima vez le 
jale un cuaderno a un amigo de Is manos pero le arranque una cascara que el 
tenia en brazo, entonces el me "encendió a trompadas" —Entrevistador: y ¿tu 
respondiste a la agresión? -Sebastián: si porque si a mi me pegan yo también 
pego yo no me voy a dejar cascar de nadie. 
-Entrevistador: A ver Sebastián ¿Qué es lo que mas te molesta de tus 
compañeros de clase? -Sebastián: que son muy molestones. — 
Entrevistador: Sebastián ¿Por qué crees tú que ellos molestan? -Sebastián: 
Por que ellos siempre me dicen frentón y eso me molesta mucho además 
siempre están cogiendo el borrador o el sacapuntas ajenos. 
-Entrevistador: Sebastián cuéntame ahora un poco de tu hogar, dime ¿Cómo 
tu relación con tus padres? es decir ¿Cómo te la llevas con ellos?-Sebastian: 
con mis padres me la llevo muy bien no me regañan tanto y siempre me 
compran juguetes y balones para que juegue con mis hermanos. 
-Entrevistador: Sebastián cuéntame ¿como es la relación entre tus padres? se 
quieren mucho, o discuten mucho cuéntame un poco. -Sebastián: ellos se la 
llevan muy bien se relacionan mucho y se dan mucho amor. 
-Entrevistador:Sebastián ¿Alguna vez has presenciando una pelea entre tus 
padres? -Sebastian: no nunca ellos no pelean. 
-Entrevistador:Sebastián ¿tu crees que pelear es la mejor forma de solucionar 
los problemas? -Sebastián: No —Entrevistador: entonces ¿por qué muchas 
veces has optado por esta opción para solucionar un problema? -Sebastián: 
por que mis padres me dicen que si me pegan yo debo devolver el golpe. — 
Entrevistador: entonces tu lo que haces es hacerle caso a tus padres y no 
dejarte pegar de los demás. -Sebastián: pues si por que eso es lo que me dice 
ellos. 
-Entrevistador: Bueno no siendo mas espero que te hallas sentido a gusto 
con la entrevista y que hallas respondido las preguntas con la verdad y te 
agradezco por tu colaboración. 
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ENTREVISTA A DOCENTE PROYECTO 
INTERIORIZANDO VALORES PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA 
Buenos días. A continuación se realizara una entrevista dirigida al docente de la 
institución INEDTER de la revuelta sede las colinas de calabazo. La siguiente entrevista 
se realizara en el marco del proyecto de investigación interiorizando valores para una 
mejor convivencia. 
Nombre del entrevistador: Yeison Diuca 
Nombre del entrevistado: María Angélica Suarez 
A partir de la aplicación de las entrevistas al docente del grado tercero de 
primaria de la institución Educativa Técnico Ecológica de la Revuelta sede las 
colinas de calabazo, se recopilo la siguiente información. 
Con respecto a la primera pregunta ¿consideras que la sana convivencia es 
fundamental para garantizar un adecuado proceso de aprendizaje? Los 
profesores consideran que si es muy importante para que los estudiantes 
puedan apropiarse mejor de los conocimientos. 
En la pregunta número dos ¿Brinda a sus estudiantes pautas que los guíen a 
un adecuado desenvolvimiento social? ¿Cómo lo hace? Los docentes 
manifiestan que si lo hacen y que además lo hacen pero aclararon que cera 
muy complicado debido a los estudiantes se desenvolvían en medio bastante 
golpeado por la violencia y que los malos tratos y las peleas entre vecinos eran 
el pan de cada día. 
En la información recolectada en la pregunta numero tres ¿A partir de tu 
ejercicio docente describe donde consideras nace en los estudiantes estos 
comportamientos? Los docentes coincidieron en que los comportamientos que 
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La información recolectada en la pregunta numero ¿Consideras que los 
problemas de convivencia dentro de una institución responden a una falla que 
trasciende más allá del ámbito escolar? ¿por qué? Los docentes mencionan 
que si consideran que se deba a una falla que trasciende del ámbito escolar 
por que el contexto donde estos estudiantes se desenvuelve frecuentan mucho 
los conflictos y las peleas entre vecinos. 
La información recolectada en la pregunta seis ¿Has notado en los estudiantes 
marcas evidentes de maltrato? Se encontró que los docentes no habían 
encontrado ninguna señal de maltrato o indicio de maltrato en los estudiantes. 
En la pregunta numero seis Desde tu labor como docente enseñas pautas para 
el trato entre estudiantes? La información que se recolecto refleja que los 
docentes si enseñan pautas para que los estudiantes mejores su trato y de esa 
forma mejore la convivencia entre ellos. 
¿Cuál es tu reacción cuando un estudiante insulta o se burla de otro? Y ¿Qué 
medidas tomas al respecto? En esta pregunta los docentes manifestaron en no 
estar de acuerdo con que algunos estudiantes se burlen o insulte a otros 
estudiantes y en general las medidas que toman al respecto son las del castigo 
deja sin recreo a los estudiantes o colocándoles tarea de mas. 
En la pregunta numero ocho ¿Consideras el castigo como la mejor forma para 
hacerle entender a un estudiante que lo que hizo esta mal? ¿por qué? 
La información muestra una inconsistencia debido a que aunque piensan que 
el castigo no es la mejor forma de corregir a un estudiante, esa es la estrategia 
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